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«СУДОВЫ ВЕСНІК», старейшее среди изданий, учреждённых судебными 
ведомствами Республики Беларусь. Его путь к читателю начался 9 января 1991, когда 
было принято постановление Президиума Верховного Совета БССР, предписывающее 
начать издавать журнал Верховного Суда с января 1992. 2 ноября 1991 журнал под 
названием «Судовы веснік» был зарегистрирован Государственным комитетом БССР по 
печати как научно-практическое издание. Первый номер вышел в свет 24 января 1992. 
журнал выходит 1 раз в квартал объёмом 8 учётно-издательских листов с использованием 
в публикациях русского и белорусского языка, распростроняется по подписке. Первым 
главным редактором журнало до выхода в отставку был Н.А. Шоба. 
С 2002 Законом Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в 
Республике Беларусь» «Судовы веснік» становится официальным изданием Верховного 
Суда Республики Беларусь. 
Основным предназначением издания является отражение позиции высшей судебной 
инстанции по многогранным аспектам функционирования системы судов общей 
юрисдикции и судебной деятельности. Такая многогранность и определяет тематику 
публикаций. Это – становление судебной власти, ход судебно-правовой реформы, 
законодательное обеспечение судебной деятельности и судебная практика как результат 
правоприменения при осуществлении правосудия, нравственные начала судопроизводства 
и культура судебной деятельности, принципы профессиональной чести, судейский долг и 
др. Судьи, учёные, работники органов прокуратуры, внутренних дел, системы юстиции 
имеют возможность высказать мнение по совместно решаемым проблемам в любой из 
рубрик – «За буквой закона», «Культура в суде», «Проблемы, суждения, предложения» и 
др. С помощью журнала (рубрика «Официально») обеспечивается первоочерёдность 
ознакомления с постановлениями Пленума Верховного Суда, комментариями к ним, 
построенным на системном анализе судебной практики, её изучении и обобщении и 
имеющими важное значение для единообразного применения законодательства. 
Масштабное обновление законодательства обострило интерес к судебной практике в 
целом. Поэтому значительное место в журнале отведено рубрике «Судебная практика», 
где публикуются судебные постановления по конкретным делам, наиболее актуальные из 
них сопровождаются научным комментарием. Здесь же публикуются обзоры судебной 
практики. Материалы этого раздела целиком входят в эталонный банк данных правовой 
информации Республики Беларусь. 
В редакционный совет журнала вошли 6  докторов и 1  кандидат юридических наук.  
Совет возглавляет доктор юридических наук, профессор В.Н. Годунов. Ежегождно 
публикуется порядка 30 статей, авторами которых являются как известные учёные, так и 
начинающие свой путь в науке специалисты. Так с «Судовым веснікам» постоянно 
сотрудничают доктора юридических наук В.Ф. Чигир, В.М. Хомич, В.Н. Бибило, 
И.И. Мартинович, кандидаты юридических наук А.В. Барков, И.О. Грунтов, Н.А. Бабий, 
В.В. Марчук, А.В. Шидловский и др. В журнале регулярно публикуются материалы по 
результатам диссертационных исследований соискателей учёных степеней. Достаточно 
широко представлена региональная научная мысль. Активное участие учёных в 
реализации тематических планов позволяет вести широкую дискуссию по 
концептуальным положениям права, служит усилению роли науки в разработке вопросов, 
вытекающих из судебной практики, способствует теоретическому обогащению 
деятельности высшей судебной инстанции страны. Большое место в публикациях 
занимают вопросы законотворчества. Учёные, практикующие юристы, разработчики 
законов комментируют законотворческие идеи, законодательные новеллы, вносят 
предложения по изменению,  дополнению правовых норм.  За большой вклад в 
совершенствование законодательства, обеспечение прав и свобод граждан в 2002 журнал 
награждён Почётной грамотой Национального собрания Республики Беларусь. 
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